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ギリシャのユーロ導入と経済収斂過程











































































































































































































































































（出所）European Commission, European Economy, No.４,２００３, p.２９４.



















































































































































































































６）European Economy, No.４,２００３, p.２９４.




























９）Arghyrou, M. G.,２０００, p.１６７.


























１０）Arghyrou, M. G.,２０００, p.１６７.


























１２）Arghyrou, M. G.,２０００, p.１６８.














































































































５８ 松山大学論集 第１６巻 第４号
非買収銀行 買収銀行 以前の所有者
１９９１年 Bank of Piraeus UNICO Commercial Bank
１９９２年 Bank of Athens Korean Holding group National Bank
１９９６年 Bank of Attica




１９９８年 General Bank International Insurance and
other institutional investors Army Pension Fund
１９９８年 Bank of Crete Eurobank State
１９９８年 Bank of Macedonia-Thrace Bank of Piraeus National Bank, ETEVA,Postal Savings Bank
１９９８年 Bank of Central Greece Egnatia Bank Agricultural Bank
１９９９年 Ionian Bank Alpha Credit Bank Commercial Bank
２００１年 ETVA Bank of Piraeus State
銀行の買収・合併
銀行 買収銀行 以前の所有者









１９９７年 Bank of Piraeus Chase Manhattan（Greece）
１９９８年 Bank of Piraeus Crédit Lyonnais（Grèce）
１９９８年 Bank of Piraeus Xiosbank
１９９８年 Eurobank Bank of Athens
１９９８年 National Bank National Mortgage Bank
National Mortgage Bank
は state pension fundに
よって所有されていた。
１９９９年 Bank of Piraeus Natinonal WestminsterBank（Greece）
１９９９年 Eurobank Egobank
２０００年 Agricultural Bank Bank of Nova Scotia（Greece）





























２１）OECD Economic Surveys Greece２００１－２００２, p.１３４.











２２）EFGは Ergobankと Cretabankを買収し，Bank of Piraeusは XiosbankとMacedonia Thrace-
bankを買収し，Alpha Credit bankは Ionian Bank of Greeceを買収した。
２３）OECD Economic Surveys Greece２００１－２００２, p.１３４.
NBG Alpha EFG CommercialBank Piraeus 合 計
顧客ローン ２５．６０％ １９．６０％ １３．９０％ １１．５０％ ７．７０％ ７８．３０％
消費者ローン ２２．４７％ ９．００％ ２５．７０％ ９．３０％ １４．００％ ８０．４７％
預金 ３５．４０％ １９．３０％ １１．８０％ １０．８０％ ７．６０％ ８４．９０％
ミューチュアル・
ファンド １７．０９％ １９．５２％ １８．４６％ ８．２４％ ７．１３％ ７０．４４％
証券ブローカー ７．３０％ ４．８２％ ５．８０％ ３．５０％ ８．６０％ ３０．０２％
モーゲイジ ４８．００％ １０．００％ １６．７０％ １６．００％ ６．００％ ９６．７０％
支店 ６０６ ４２０ ３２０ ３８５ １９６ １９２７
ATMs ８４０ ７２６ ４３１ n／p ２３０ ２２２７
e‐バンキング ２０００年より ９８年より ２０００年より ２０００年より ２０００年より
クレジット・カード ２５％ ２２％ ２８％ １７％ ５－６％
資産残高（EUR mn） ５２８ ２０７ n／p n／p １００
表３ 五大銀行の市場シェア



























２４）OECD, Bank Profitability,２０００, p.３２７,２００２, p.３４０.



























２６）OECD Economic Surveys Greece２００１－２００２, p.８３.
図３ ギリシャの商業銀行の収益率














２７）Gardener, E. M. P.,２００２, p.１４７.

















１９９４年 ４．６ １６．１ １８．５ １８．９ ２７．４ ２５．３ ２２．８ ９．２
１９９５年 ５ １３．７ １５．１ １５．９ ２３．１ ２２．１ １８．１ ８．４
１９９６年 ５．９ １１．９ １３．７ １３．５ ２０．９ １８．９ １５ ７
１９９７年 ５．４ ９．２ １０．４ １０．２ １８．９ １６．８ １３．５ ７．６
１９９８年 ５．３ ９ １０ １０．７ １８．６ １６．６ １３．３ ７．６
１９９９年 ３．４ ８ ９．５ ８．７ １５ １３．５ １１．６ ５．５
２０００年 ２．７ ５．７ ７ ６．１ １２．３ １１．５ ９．６ ５．８
２００１年 １．５ ２．４ ３．７ ３．３ ８．６ ８．７ ７．１ ６．３
２００２年 ０．９ １．６ ２．６ ２．７ ７．６ ７．６ ６．７ ６
表４ 金利の変化
（出所）Bank of Greece, Monthly Statistical Bulliten, Jan.－Feb.２００３, Money and Banking, p.４３.
（注）２００２年は１月から８月までの平均























２９）OECD Economic Surveys Greece２００１－２００２, p.１３７.
３０）Pagoulatos, G.,２００３, p.１１７.































（出所）BIS, International banking and financial market development, Aug.１９９４, pp.２７－２９, May
１９８８, pp.１６－１７, June２０００, p.１４, June２００２, A２０. （注）２００２年は９月のデータ。２００１
年と２００２年の為替相場は１ドル＝１．１ユーロとして算出。





































１９８８年 １９９３年 １９９８年 ２００１年 ８８年－９８年の変化
９８年－０１年
の変化
全体 ５８ ６４ ６６ ６７．１ ８ １．１
東マケドニア・トラーキ ５２ ５７ ５５ ５３．４ ３ －１．６
中央マケドニア ５８ ６４ ６８ ６７．１ １０ －０．９
西マケドニア ６３ ６０ ６０ ６８．７ －３ ８．７
テッサリア ５４ ５８ ５７ ６０．２ ３ ３．２
イピロス ４３ ４３ ４２ ５４ －１ １２
イオニア諸島 ５５ ５９ ５６ ５９．９ １ ３．９
西ギリシャ ４８ ５５ ５３ ５２．７ ５ －０．３
中央ギリシャ ７２ ６６ ８４ ９４．９ １２ １０．９
ペロポネソス ５８ ５７ ５３ ６３．９ －５ １０．９
アテネ ６１ ７２ ７４ ７１．２ １３ －２．８
北エーゲ ４４ ４８ ６１ ６２ １７ １
南エーゲ ６８ ７３ ７７ ７６．５ ９ －０．５
クレタ ５７ ６８ ６７ ６４．４ １０ －２．６
標準偏差 ８．２２３ ８．３６７ １１．０６２ １０．９１３
平均値 ５６．３８５ ６０．０００ ６２．０７７ ６５．３００
変動係数 ０．１４６ ０．１３９ ０．１７８ ０．１６７
表５ ギリシャにおける構造基金目標１地域の一人当たりGDP（PPS）の変化
（出所）European Commission, Second report on Economic and Social Cohesion, Jun.２００１, p.２０.
Third Report on Economic and Social Cohesion, Feb.２００４, p.１９０.











全体 ７．８ １０ ２．２
東マケドニア・トラーキ ６．９ １０．４ ３．５
中央マケドニア ６．４ １１．５ ５．１
西マケドニア ７．４ １４．７ ７．３
テッサリア ７．３ １０．６ ３．３
イピロス ７．４ １０．６ ３．２
イオニア諸島 ２．５ ９ ６．５
西ギリシャ ８．６ １０．５ １．９
中央ギリシャ １０．８ ９．８ －１
ペロポネソス ７．３ ７．３ ０
アテネ ９．７ ９．２ －０．５
北エーゲ ４．８ ９．２ ４．４
南エーゲ ３．５ １４．２ １０．７
クレタ ３．３ ７．７ ４．４
標準偏差 ２．３８９ ２．０８１
平均値 ６．６０８ １０．３６２ ３．７５３８４６１５４
変動係数 ０．３６２ ０．２０１
表６ ギリシャにおける構造基金目標１地域失業率の変化






















１９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年
対外投資 －５４２ －２０９９ －６１１ －６９９
対内投資 ５６７ １０８３ １５８５ ５３
合計 ２５ －１０１６ ９７４ －６４６
対内投資の対 GDP比 ０．６ １．２３ １．８２ ０．０５
表７ 対内直接投資と対外直接投資 （単位：１００万ドル）
（出所）IMF, International Financial Statistics, Sep.２００３, pp.４５０－４５３.










































３５）Mayers, D. M.,２００１, p.６０.
１９９６年 ％ １９９８年 ％ ２０００年 ％
現金 ２６６，０２４ ０．００ ２３５，１３９ ０ ３６８，１７４
中央銀行預け金 １，５４８，０２４ ６．７ ３，５３４，５５８ ８．８ ３，１４４，３０５ ６．０
外貨資産 ３，１２６，２９４ １３．６ ４，３９４，１６９ １０．９ ４，６１６，８３９ ８．８
政府に対する債権  ６，１８１，０１７ ２６．８ ６，１８６，２２３ １５．４ ９，３１１，９１１ １７．８
貸付 ７，０８０，３８０ ３０．７ １０，８３６，６７１ ２６．９ １６，０１６，５８４ ３０．７
個人・民間企業 ６，２６１，４３２ ２７．２ ９，８４６，４０９ ２４．５ １４，８６３，８２３ ２８．４
公営企業・特別与信機関 ８１８，９４８ ３．６ ９９０，２６２ ２．５ １，１５２，７６１ ２．２
証券 ６０６，０３５ ２．６ ８０５，４５５ ２．０ ２，２２６，９００ ４．３
民間企業 ５２１，８５２ ２．３ ７２９，６８２ １．８ ２，０６０，３５９ ３．９
ミューチュアル・ファンド ２７，１７１ ０．１ ３８，１７７ ０．１ １１２，６７１ ０．２
その他 ５７，０１２ ０．２ ３７，５９６ ０．１ ５３，８７０ ０．１
総資産 ２３，０３１，５２６ ４０，２６９，２６７ ５２，２４８，３７６
表８ 商業銀行の資産構成の変化 （単位：１００万ドラクマ）
（出所）Bank of Greece, Monthly Statistical Bulletin,２００３, Jan. －Feb.２２, p.２０.
 内訳は大蔵省証券と政府債保有。
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